田辺地域における養蚕業の発展 by 相良,英輔
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第1表　明治38年県下の主な農産品
品 名 数 量 価 額
米 564,425石 7,340,125円
麦 236,723石 189,018
柑 橘 10,791,136貫 1,472,539
* 10,801石 443,934
甘 藷 5,974,824貫 316,836
茶 117,830貫 70,601
(荏) 『和歌山県史』近現代史料五30頁
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第2表　明治38年県下の主な工産品
品 名 数 量 金 額
織 物 - 9,659,977円
*」 * 989,474貫 2,556,697
m m 42,372石 1,549,4∝)
漆 器 - 855,620
醤 油 36,445石 597,459
生 糸 5,852貫 336,805
(注) 『和歌山県史』近現代史料五　29頁
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第3表　県下の収繭量
『和歌山県鼻業80年の
歩み』による。
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第4表　郡別収繭量
明治 30年 大 正 8年 昭 和 4年 昭 和 .15年
和 敵 山市 .海 草 郡 56t 130t 637t 66も
.那 賀 郡 113 921 1′597 666
伊 都 郡 120 954 1,375 639
有 田 郡 18 177 480 173
日 高 郡 15 126 5t>6 175
西 牟 婁 郡 7 248 700 298
東 牟 婁 郡 10 109 303 176
県 計 341 2,666 5,659 27193
(注) 「和歌山市・海草郡」は和歌山市・海南市・下津町・野上町
美里町である。
『和歌山県農業80年の歩み』による。
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第5表　明治中期までの西牟婁
郡の収繭量
産 繭 高
明治 17年 14石 = 525*9
18 16 = 600
19 30 = 1,125
20 48 = 1,800
21 73 = 2,737.5
22 109 = 4,087.5
23 132 = 4,950
24 177 = 6,637.5
25 156 = 5,850
26 160 = 6,000
27 186 = 6,975
28 164 = 6,150
29 253 = 9,487.5
30 230 = 8,625
31 288 = 10,800
32 312 = 11,700
33 367 = 13,762.5
34 409 = 15,337.5
(荏) 1石-37.5kg
『田辺町誌』 557真
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第6表　明治37年度西牟婁郡農会による蚕種製造収支
内 訳 & 備 考
収
入
前年度 繰越金 256.R154
蚕 種交 付の会 員分賦金 486.330 蚕種 48,633蛾 1蛾につき1銭
不用物 品売却金 581ー 233 除去繭 .出穀繭 .層繭
蚕 種製造 奨励交付金 145ー 899 県農会補助金 1蛾 につ き 3厘
合 計 1,469.616
支
出
教師手 当 200.000 養蚕 教師 1人雇 人
雇 給 71.660 蚕種製造 に要 する人夫賃
原 料 費 1,012.326 16石 3677購入 1石代価 61円60銭
備 品 費 58.350 消毒用 桶 .印鑑 .衝量器 .漏斗権 な ど
消耗品費 79.280 台紙 .蛾 袋.消毒薬品 .諸用紙 ,薪炭 .膿燭
検 査手数 料 48.000 蚕種検査手 数料 1枚 につき 2銭
合 計 1,469.616
(荏) 『和歌山県史』近現代史料五　429-430頁
^蝣l^B
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第7表　西牟婁郡の
桑畑の面積
『和歌山県農業80年の
歩み』による。
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第8表　明治期西牟婁郡における養蚕業の展開
桑 畑 飼 養 戸数 掃 立箱 数 収繭量 (a) 1枚 当収 量 県 収薗 量(b) a′b
明治 30年 41ha 1089戸 ～ 7t - 341t 2啄
31 47 1262 - ll - 374 3
32 48 1226 252箱 12 46kg 441 3
33 48 1340 427 14 32 479 3
34 57 1260 464 15 33 437 3
35 55 1105 571 19 33 356 5
36 55 1431 609 21 34 407 5
37 57 1662 680 22 32 421 5
38 58 1684 681 24 35 37S 6
39 69 1671 718 24 34 433 6
40 94 1609 1258 31 24 484 b
41 109 1579 971 61 63 506 12
42 117 1675 1080 45 42 522 p
43 140 1856 1479 64 43 656 10
44 167 1947 2541 83 33 814 10
(注)鞠歌山県農業80年の歩み』 (和歌山県農業試験場) 1箱-10^ 1石-37.5」?
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第9表　明治期西牟婁郡春夏秋別産繭高
* s I 秋 繭 計
明治 35年 15712.5 2962.5 225.0 18900.0
36 18112.5 2662.5 225.0 21000.0
37 18637.5 2887.5 450.0 21975.0
38 22612.5 2137.5 1537.5 26287.5
39 20902.5 1950.0 1575.0 24450.0
40 24375.0 3900.0 2400.0 30712.5
41 26062.5 2887.5 7162.5 36112.5
42 33412一5 4125.0 9937.5 47475.0
43 45225.0 4087.5 14512.5 63825.0
44 52762.5 7612.5 22350.0 82725.0
(荏) lt-1000fcサ1石-37.5kg
『田辺町誌』 557頁の表の単位を石から秘こかえて転載。
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第10表西牟婁郡の農業生産額比率
大 正 3年 大 正 13年
農 業 生 産 額 1746千円 4553千円
i
内
釈
喜
米 麦 72.6ョ 61.8ォ
い も 類 4.5 o.1
読 菜 類 8ー 1 4.1
特有 鼻作 物 0.4 0.1
柑 橘 2.6 3.5
養 蚕 6.9 20.1
耕 地 反 当 り農 産
物 価額 269円 736円
農 家 1戸 当 り農
産 物価 顕 182円 396円
梗 米反 当 り収量 1ー 79石 1.65石
(荏)梗米反当り収量は大正3年の項は大
正元～3年の平均、大正13年の項
は大正11-13年の平均。
資料は『和歌山県統計書』 ( 『和歌山
県史』近現代-の表153を改表した
ものである)0
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第11表　大正期西牟婁郡における養蚕業の展開
桑 畑 飼養 戸 数 掃立 絹 扮数 収 南flta) 1箱 勧 当収 量 県 収繭 量(b) a/b
大 正元 年 182ha 2033戸 2304箱 lOlt 44*9 897t 11*
2 179 2117 2434 102 42 910 ll
3 199 1928 2046 Mi 42 891 10
4 228 2555 2586 114 44 1122 10
5 262 3109 3099 142 45 1581 9
6 361 2978 3322 176 53 1997 9
7 388 3113 3566 207 58 2363 9
8 447 3707 4515 248 55 2666 9
q 527 4144 4224 248 59 2427 10
10 528 4031 3563 223 62 2345 10
ll 533 3750 15340枚 296 19 2585 ll
12 542 4623 15568 310 20 2647 12
13 576 4850 20324 439 22 3118 14
14 564 5293 22118 488 ・?・> 3855 13
15 608 5979 22023 457 21 4126 ll
(荏)大正11年以降の飼養戸数は春蚕の戸数。
『和歌山県農業80年の歩み』による。
第12表　大正期西牟婁郡春夏秋別産繭高
# m I 秋 薗 計 価 額
大正元 年 66187.5kg 7387.5kg 27525 ka 101100.0*0 111507円
2 70687.5 6262.5 25350 102300.0 129034
3 59887.5 7650.0 18225 85762.5 120747
4 76237ー 5 8812.5 24750 109800.0 105230
5 87037.5 10987.5 43350 142162.5 194733
6 101737.5 11437.5 66787.5 180037.5 334732
7 120637.5 3975.0 82537.5 207187.5 450202
8 134850.5 5137.5 107737.5 247725.0 718132
9 158362.5 3487.5 85950.0 247837.5 435345
10 160087.5 3000.0 59437.5 222525.0 376331
ll 165787.5 - 129975.0 296137.5 863832
12 192153▼75 - 118147.5 310301.25 824537
13 208582.5 - 230336.25 438918.75 916131
14 244260.0 - 244147ー 5 488407.5 1296912
15 249776.25 - 159843.75 409620.0 -
(荏)大正11年以降は夏・秋を合計して秋繭の項に示している。
『田辺町誌』 557-558頁による。但し、単位を秘こ統一している0
1石-37.5i　　貫-3.75kg
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第13表大正14年西牟婁郡内町村別春繭実収高(Bi位.・貫)
町村 別 実 収高 町村 別 実収 高 町 村 別 実 収 高
田 辺 1217 栗 栖 川 4641 周 参 見 255
稲 成 1248 二 川 1530 日 置 3660
新 庄 479 近 野 1122 三 舞 2554
瀬戸鉛山 132 富 里 1023 東 富 田 2501
下 芳 養 1786 三川豊原 649 西 富 田 1032
中 芳 養 1962 川 添 1825 南 富 田 2412
上 芳 養 948 大 都 河 150 北 菖 田 1468
秋 津 川 1158 佐 本 240 」 .1 635
上 秋 津 4002 串 本 450 朝 来 847
下 秋 津 2363 潮 岬 830 岩 田 2243
万 呂 3155 有 田 157 市 ノ 瀬 566
≡ 栖 3776 田 並 400 鮎 川 1034
長 野 4430 江 住 725 計 59605
(注)郡役所と田辺蚕業取締支所の調査(「紀伊新報」大正14年7
月22日記事による)0
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第14表　大正14年≡栖村夏秋蚕
30貫以上産商家
産 商 家 産 面 高
鈴 木六 左衛 門 48.38= 181.43kg
宇井 留 之助 35.70= 133.1
坂井 房五 郎 32.75= 122.81
那須 久平 37.00= 138.75
鈴木 留六 35.00= 131.25
那須 栄七 38.00= 142.5
贋 畑文七 30ー 00= 112.5
桃 原仲蔵 37.80= 141.75
桐 本定 市 38.00= 142.5
宇 井種書 35▼00= 131.25
掛 田甚 松 37.00= 138.75
贋 畑安 - 30ー 00= 112.5
平 田喜 七 35.00= 131.25
堀 口伊 作 35.00= 131.25
「紀伊新報」大正15年1月6日記事に
よ・5。
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